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Deterioro ambiental: Es el impacto negativo generado al medio ambiente por el 
hombre.  
Sostenibilidad ambiental: Es todo lo relacionado a la estabilización generada entre 
lo que se conoce como sociedad y naturaleza.  
Compensación: Es un conjunto de medidas y acciones generadoras de beneficios 
proporcionales a los daños o prejuicios generados. 
Desarrollo sostenible: Es la amplitud que puede llegar a generar una sociedad con 
el fin de revestir todas las necesidades esenciales de las personas sin impactar el 
medio.  
Ecosistema: Son las comunidades que hacen parte de la fauna y flora que se 
relacionan de manera directa con los factores bióticos y abióticos. 
Visita de inspección: Instrumento para obtener información detallada sobre una  
situación específica.  
Idóneo: Que reúne las condiciones necesarias para una función determinadas.   











El presente informe exterioriza el progreso de la pasantía que se realizó en la 
Alcaldía del Municipio de San Gil, específicamente en la Secretaría de Control 
Urbano e Infraestructura, durante el segundo semestre del año 2019. Dicho 
documento recibe el nombre de: Apoyo y Seguimiento a los Procesos Ambientales 
que lleva a cabo la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura. Este plan de 
trabajo se realizó con el fin de apoyar y desarrollar las actividades relacionadas a 
los temas ambientales que maneja la Secretaría de Control Urbano e 
Infraestructura, con referencia a los proyectos y visitas que se presentaron durante 
la fecha de inicio y culminación de la pasantía, a partir de las normas y el plan básico 
de ordenamiento territorial.  
Con el objetivo de cumplir lo establecido para el desarrollo de la pasantía, se trabajó 
enteramente con la comunidad, implementando estrategias con el fin de generar 
















En la pasantía realizada en la Alcaldía de San Gil, en la dependencia  de Control 
Urbano e Infraestructura, la cual se realizó como opción de grado para optar por el 
título de ingeniero ambiental, se planteó con la jefe de la dependencia cumplir con 
un objetivo general, 3 objetivos específicos y 5 actividades las cuales fueron 
cumplidas a cabalidad dentro del tiempo fijado que fue de 960 horas de trabajo. 
Durante la ejecución de la pasantía se buscó realizar un aporte en este sentido, 
estableciendo un acompañamiento continuo de las actividades enfocadas en el área 
ambiental de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura, orientadas con el fin 
de responder oficios delegados por el profesional a cargo del pasante, asistiendo 
junto con los ingenieros encargados a las visitas técnicas, apoyando en las 
actividades de los diferentes comités en los que participa la Secretaría, y 
organizando las reuniones de avance del PGIRS. 
Los objetivos que se plantearon, fueron escogidos con el fin de que fueran   
realizados y enfocados a dar solución y proporcionar apoyo en los puntos más 
críticos del área ambiental que compete a la Secretaría de Control Urbano e 
Infraestructura debido a la gran demanda de estos por parte de los habitantes del 









3. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
De acuerdo a la reforma constitucional de 1991 la entidad territorial con funciones 
gubernamentales y administrativas más pequeña es el municipio. De la 
administración municipal depende el manejo de entidades territoriales menores 
como las inspecciones de policía, los corregimientos departamentales y las veredas. 
Los siguientes artículos de la constitución de 1991 exponen las normas que rigen a 
la administración municipal:  
Capitulo III (Régimen Municipal)  
Artículo 311. 
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y 
las leyes.  
Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local 
y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos 
de tres años, no reelegible para el período siguiente. El presidente y los 
gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o 
destituirán a los alcaldes. La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar 
por el ejercicio indebido de esa atribución. 
 Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 
1. Cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 
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2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la república y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La policía 
nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde 
por conducto del respectivo comandante. 
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia 
y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 
industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes. 
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con 
los acuerdos respectivos. 
5. Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual 
de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha 
del municipio. 
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 
8. Colaborar con el concejo para el buen desempeño de sus funciones, 
presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones 
extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los 
cuales fue citado. 
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9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto. 
10. Las demás que la constitución y la ley le señalen.  




En el municipio de San Gil como entidad político administrativa, buscará siempre el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su 
jurisdicción, mediante la elaboración y adopción de planes, programas y proyectos 
que será ejecutados de acuerdo a los recursos asignados con criterios de prioridad 





San Gil para el año 2030 será reconocida como ciudad emblemática, planificada, 
con territorio sostenible ambientalmente, proveedor de servicios turísticos, 
educativos y financieros, con infraestructuras integradas armónicamente, 
reconociendo su patrimonio cultural y con espacios que mejoran la movilidad. Habrá 
reducido las brechas urbanas rurales con tejido social integral, se establecerá como 
polo de desarrollo competitivo con su sello marca región, ofreciendo seguridad con 
responsabilidad institucional, y habrá aumentado el sentido de pertenencia e 

















Figura 1. Organigrama de la Alcaldía Municipal  Fuente: Ingeniería, N 2017 
 
3.4 FUNCIONES DEL ÁREA DE DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 
1. Planificar la formulación de programas y proyectos de inversión en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
2. Dirigir la elaboración de los estudios, diseños, cálculos y coberturas de las 
obras de infraestructura que se deben adelantar en la jurisdicción municipal, para 
dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 
3. Planificar con las demás dependencias la elaboración de planes, programas y 
proyectos de necesidades de construcción o mantenimiento de obras de 
infraestructura. 
4. Elaborar en coordinación con supervisor y/o interventor las liquidaciones de 
costos de obra que se deben cancelar. 
5. Garantizar que todos los diseños, información técnica, planos y demás 
documentos de las obras ejecutadas y no ejecutadas, sean debidamente 
archivados y estén disponibles para su consulta. 
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6. Participar en la elaboración y actualización de las metodologías para contratar 
los proyectos viables por el sistema de concesión, referentes a la prestación, 
operación, explotación, organización o gestión, total o parcial de un servicio 
público, o a la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público; determinando las acciones 
necesarias para promoverlo dentro de los sectores privado-público, según la 
normatividad vigente. 
7. Adelantar los estudios de infraestructura que sean necesarios para 
participación en el proyecto de inversión e Integración de la Región con los otros 
municipios y el Departamento de Santander. 
8. Elaborar los informes que se le soliciten a la Secretaría, sobre el estado de las 
obras, la gestión de la dependencia y/o el avance en la consecución de las metas 
pactadas en el Plan de Desarrollo. 
9. Asesorar a las dependencias de la alcaldía, a fin de generar una cultura de 
Planeación y de proyectos en los servidores públicos. 
10. Coordinar la dirección y el funcionamiento del Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión, registrar todos los proyectos seleccionados técnicos, 
económicos, ambientales, financiera y socialmente, como viables, aplicando las 
metodologías, principios y procedimientos para la identificación, formulación y 
evaluación, conforme a lo dispuesto por la red Nacional de Bancos de Programas 
y Proyectos conformada en la Nación y el Departamento. 
11. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos 
de todos los sectores definiendo las acciones a seguir, para el cumplimiento del 
plan de inversión. 
12. Presentar informes trimestrales de avance de los planes de acción 
institucionales, en lo relativo al presupuesto de inversión, proyectando los 
informes de gestión para presentarse a las autoridades competentes. 
13. Evaluar los trámites y procedimientos a cargo de las dependencias de la 
alcaldía, proponiendo su simplificación y supresión, cuando sea necesario, para 
lograr la oportuna aplicación de los ajustes y cambios organizacionales derivados 
del mejoramiento de procesos. 
14. Efectuar la recolección, actualización, análisis información del SISBEN y 
proyección la de las estadísticas sociales, culturales, económicas, fiscales y 
demás que sean necesarias para la formulación de planes y proyectos de 
desarrollo económico-social del municipio de acuerdo con la ley y normatividad 
vigentes. 
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15. Expedir permisos y licencias de construcción, reforma, ampliación, 
remodelación y/o demolición de construcciones, en reconocimiento de las 
normas vigentes. 
16. Expedir los diferentes conceptos urbanísticos, trámites definidos 
normativamente, que permitan un adecuado crecimiento urbano. 
17. Revisar estudios y emitiendo conceptos sobre el otorgamiento de permisos 
para la enajenación de inmuebles destinados a cualquier uso, por parte de la 
administración 
18. Planificar la ejecución y control del cobro persuasivo y coactivo de los 
deudores morosos de compromisos con la alcaldía por las diferentes 
facturaciones en la secretaría de planeación. 
19. Implementar, promover el mantenimiento y mejora del desarrollo de los 
Sistemas Integrados de Gestión Institucional MECI – CALIDAD y Gestión 




















4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Alcaldía de San Gil, como gobierno local, tiene la responsabilidad de velar por 
sus habitantes, lo cual incluye, garantizar  el bienestar del entorno natural debido a 
que no se puede llegar a un bienestar integral dejando esto de lado. 
La Secretaría de Control Urbano e Infraestructura, en su área ambiental atiende 
quejas de la comunidad por distintas situaciones como, tala indiscriminada de 
árboles, subdivisiones en predios sobre zonas de protección ambiental, invasión por 
parte de terceros a predios cedidos al municipio catalogados como zonas verdes, 
información sobre la documentación reglamentaria para llevar a cabo proyectos 
como la construcción de la PBA. Además, la secretaría participa de igual manera en 
los diferentes Comités, y se encarga de realizar los informes trimestrales sobre las 
actividades del PGIRS. 
Existen falencias para llevar a cabo cada uno de estos procesos, debido a que hay 
bajo personal y en la mayoría de ocasiones se presentan demoras, lo cual genera 
que no se puedan socializar los informes trimestrales del PGIRS al honorable 
concejo municipal, e inconformidad con la comunidad Sangileña. 
En base a esto, se genera el desarrollo de dichas actividades que se relacionan a 
los temas ambientales que maneja la Secretaría de Control Urbano e 
Infraestructura, con referencia a los proyectos y visitas que se presenten en la 
dependencia durante la fecha de inicio y culminación de la práctica, que permitan 











5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar las actividades relacionadas a los temas ambientales que maneja 
la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura (SCUI) con referencia a los 
proyectos y visitas que se presenten en la dependencia durante la fecha de 
inicio y culminación de la práctica, a partir de las normas y el plan básico de 
ordenamiento territorial.    
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Contribuir en la proyección de conceptos técnicos ambientales  para la 
revisión y aprobación del profesional ambiental a cargo de la visita de 
inspección. 
 
 Colaborar con la dependencia en la elaboración de respuestas a los oficios y 
requerimientos de solicitud que se radiquen dentro de la misma por parte de 
los usuarios. 
   
 Cooperar con las actividades que sean delegadas por el coordinador de la 








6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
6.1.1 Teoría del desarrollo sostenible 
 
La Comisión Mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo logra establecer que 
el desarrollo sostenible es todo aquel que  “satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (Carvalho, 1993, p.30). De este modo el aumento en la 
economía y la protección ambiental quedan directamente correlacionadas, la 
calidad de vida en el presente y futuro se basa en suplir las necesidades humanas 
esenciales sin comprometer el medio ambiente del cual depende toda fuente de 
vida.  
Carvalho (1993) indica que para alcanzar el desarrollo sostenible se necesita:  
 Que todas las personas tengan cubiertas las necesidades básicas y les sean 
proporcionadas oportunidades para soñar con una vida mejor.  
 Mantener la promoción de valores que contengan los patrones de consumo dentro 
de los límites económicos para que todos puedan acceder a ellos. 
 La conservación de las especies animales y vegetales. 
 Disminuir los impactos que tiene la calidad del aire, del agua y los demás elementos 
naturales, con el fin de mantener la integridad global del ecosistema.  
 Que los países con la mayor cantidad de industrias retomen las políticas 
internacionales que busquen el crecimiento el comercio y la inversión. (p.31) 
 
 
En el curso del Desarrollo Sostenible intervienen la dimensión ambiental, la 
economía, la sociocultural y la política, pero no se presenta una oposición, debido 
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a la interrelación que surge a partir de confrontaciones, creando tensiones e 
intercambios de insumos y productos en situaciones concretas.  
(Reyes, 2017, p.27) 
Reyes (2017) sintetiza las aportaciones anteriores estableciendo la existencia de 
una relación mutuamente afectable entre dimensiones análogas de carácter 
ambiental, económico, sociocultural y político.  
Un ejemplo es el crecimiento económico que desde una perspectiva industrial ha 
causado modificaciones en los ecosistemas. Verbigracia, algunos de los insumos 
para la producción agrícola ocasionan residuos sólidos y líquidos que afectan de 
manera directa la salubridad ambiental y personal, lo que consecuencialmente 
repercute en a nivel sociocultural. Por otro lado, si se toma una disposición 
adecuada con el fin de prevenir y controlar la generación residual, se afectará 
prosocialmente al ecosistema y las personas lo cual de manera indefectible 
























Diagrama 1.  Multidimensionalidad del desarrollo sostenible. Fuente: Castro, S. (1998) Metodología para 
estimar el nivel de desarrollo sostenible en espacios territoriales. 
 
6.1.2 Desarrollo humano sostenible 
 
VIDAL (2007) propone que la economía con igualdad social y la modificación del 
procedimiento en favor de la producción proambiental son elementos constituyentes 
esenciales e inalienables del desarrollo humano sostenible, ya que este busca 
aumentar la condición de vida. Señala además que la interacción entre las 
dimensiones: emocional, racional e identitaria propician las características 
idiosincráticas en las cuales se sustentan las elaboraciones morales y su 
aprehensión, que favorecen el tasamiento de la calidad de vida procurada por el 
desarrollo humano sostenible. 
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Tabla 1. Tres sistemas de Desarrollo Humano Sostenible 
   
Se busca determinantemente fomentar estrategias de manera compuesta con el fin de generar buenas prácticas 
para resistir todos aquellos retos a los que se enfrentan cada día las personas. Recuperado de Vidal, F. (2011). 



















La satisfacción de las necesidades 
humanas en términos de acercamiento 









Las relaciones con el conjunto de 
seres vivos y los recursos 
naturales que incorpora la mirada 
ecosistémica de la calidad 
ambiental y por la extensión la 
perspectiva sistémica de la caidad 
de vida
SISTEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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6.2 MARCO JURÍDICO 
 
En la tabla 2 se presenta el esquema de las normas aplicables a los trabajos 
realizados durante el desarrollo de la pasantía.  
Tabla 2. Resumen de normas aplicables.  
 








DECRETO 2811 de 1974
Presidencia de la 
República 
Reglamenta el uso de los recursos 
naturales. 
LEY 99 de 1993
Congreso de la 
República
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Púbico encargado de la 
gestión y conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental SINA y se 
dictan otras disposiciones. 





Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de 
construcción y demolición RCD y 
se dictan otras disposiciones. 





Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral. 
LEY 1523 de 2012 
Congreso de la 
República
Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan 
otras disposiciones.
NORMATIVDAD AMBIENTAL APLICABLE 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología empleada durante el transcurso de esta pasantía, se transcribe a 
continuación:  
 Se da inicio a la pasantía el día 5 de agosto de 2019, se acuerda el horario con 
la jefe delegada por la coordinadora de la pasantía de la entidad, que son de 
lunes a viernes de 7:30 a.m. hasta las 12:00 m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 
6:00p.m., se pretende finalizar la pasantía el día 31 de Diciembre de 2019, de 
igual manera cabe resaltar que cuando se soliciten las visitas técnicas en la 
dependencia de carácter ambiental se debe estar preparado a las 6:30 a.m. 
debido a que el vehículo de la entidad no regresa hasta las 12:00 m. y sale con 
todos los ingenieros que tengan programadas visitas solicitadas, también se debe 
apoyar en cuanto a medidas que sean impuestas al municipio. 
 Durante este horario se realizaron las actividades de acompañamiento en las 
visitas técnicas solicitadas cumpliendo la función de realizar la redacción primaria 
para enfocar la proyección de los conceptos técnicos con el fin que los ingenieros 
lo revisaran y lo finiquitaran, también se cooperó en la proposición de respuestas 
a los oficios que fueron competencia del área ambiental en esta dependencia, así 
mismo se secundó en la realización de actividades en los diferentes comités en 
los que se encuentra incluido esta dependencia como el CIDEA entre otros, se 
colaboró en el seguimiento de las actividades del PGIRS del municipio de San 
Gil. 









7.1 FASES   
 
Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos específicos, se realizaron las 
actividades mencionadas en la tabla 3. 























Fase Objetivo específico Actividad
I
1. Contribuir en la proyección de 
conceptos técnicos ambiental  
para la revisión y aprobación del 
profesional ambiental a cargo de 
la visita de inspección.
a. Asistir junto con los ingenieros encargados a las visitas técnicas que sean 
requeridas en el ámbito ambiental de la secretaría de Control Urbano e 
Infraestructura, por la comunidad y colaborar con la elaboración del informe. 
a. Proponer respuestas a oficios radicados en la secretaría de Control Urbano 
e Infraestructura que competan al área ambiental y sean revisados por los 
ingenieros a cargo del pasante.
b. Colaborar y apoyar en las actividades de los diferentes Comités de los que 
hace parte la secretaría como el CIDEA entre otros.
III
3. Cooperar con las actividades 
que sean delegadas por el 
coordinador de la pasantía que 
correspondan al plan de gestión 
integral de residuos sólidos - 
PGIRS del municipio de San Gil
a. asistir en lo que requiera la organización de las reuniones y seguimineto del 
PGIRS municipal cuando sean necesarias.
2. Colaborar con la dependencia 
en la elaboración de respuestas a 
los oficios y requerimientos de 
solicitud que se radiquen dentro 





8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
8.1 CONTRIBUCIÓN EN LA PROYECCIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS 
AMBIENTALES 
 











Gráfica 1. Visita de inspección. Fuente: Elaboración propia. 
Se ejecutaron  6 visitas de inspección ocular, las cuales fueron tabuladas en la 
gráfica 1, con base en las variables se puede colegir que la comunidad ha ejecutado 
menos acciones proambientales, por tanto se debe fortalecer estos valores con el 
fin de disminuir las acciones arbitrarias y negativas que impactan al medio ambiente 




A continuación, se detalla el objeto, el desarrollo y las observaciones evidenciadas 
en cada una de las visitas de inspección realizadas durante el transcurso de la 
pasantía.  
Por medio de los oficios radicados en la Secretaría los habitantes del municipio de 
San Gil, solicitaban visitas de inspección ocular la mayoría de las veces con el fin 
de solucionar problemas por vecinos colindantes debido a que invadían el predio 
vecino y talaban árboles, tumbaban cercas, llevaban los animales a hacer sus 
deposiciones al lote vecino, en este caso se solicitó que contratara a un topógrafo 
para que realizara la medición al lote y con las escrituras verificara si efectivamente 
invadió el predio vecino, y sí ese fuese el caso, que solicitara una visita de la 
Autoridad Ambiental para que requiriera a su vecino, en otra visita  solicitaban 
verificar si existía invasión por parte de terceros  a predios cedidos al Municipio 
catalogado como zona verde, esto debido a que dicha zona era utilizada para 
parqueadero, en el momento de realizar la visita se evidenció que la información era 
real y se procedió a notificar a la oficina de espacio público y la inspección de Policía 
para que tomen las medidas pertinentes en dicho caso, otras visitas eran con la 
intención de solicitar protección a arboles del sector debido a que al no estar podado 
adecuadamente amenazaba con ocasionar un incidente a cualquier transeúnte, de 
igual manera se realizaron visitas para corroborar si un nacimiento de agua estaba 
siendo afectado por residuos sólidos que fueron dejados ahí por los contratistas del 
aeropuerto los Pozos de San Gil, en la visita se evidenció que esta información era 
errónea, debido a que no había un nacimiento de agua si no un jagüey y la 



























































En el objeto de la visita, se solicitó una inspección para verificar si existe 
encerramiento en la zona verde ubicada en la calle 27 con carrera 7B esquina y a 
su vez comprobar si el cedro ubicado en la zona verde N° 6 carrera 8 con calle 27 
presenta peligro para la comunidad, al realizar la visita se evidencia el 
encerramiento en la zona verde por parte de una vivienda aledaña a dicha zona, de 
igual manera se evidenció que el cedro se encuentra en buen estado fitosanitario, y 
en caso de requerir tala o poda esta será realizada por parte de la Administración 
Municipal. 
Finalmente la situación identificada se remitió a la oficina de espacio público y a la 
inspección de policía para que tomen las medidas necesarias respecto al caso, 
referente al árbol de la especie forestal cedrus cualquier medida que requiera esta 







































































Figura 4. Evidencia de la visita. Fuente: Elaboración propia.  
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En el objeto de la visita se solicitó una inspección para verificar si existía la tala de 
dos árboles en su predio por parte del dueño del predio vecino.  
Al realizar la visita se evidencia respectivamente la tala de los dos árboles de la 
especie forestal Aro, que pertenecían  al parecer a la medianía del predio en 
mención, de igual manera,  también se pudo evidenciar que instalaron un cordel de 
manera arbitraria presuntamente por los dueños del predio contiguo, con la finalidad 
de iniciar un encerramiento. 
Finalmente se remite el acta de visita a la inspección de policía con el fin de que se 


















8.2 COLABORACIÓN CON LA DEPENDENCIA EN LA EMISIÓN DE 
RESPUESTAS A OFICIOS Y REQUERIMIENTOS QUE FUERON RADICADOS. 
 
8.2.1 Respuesta a oficios radicados que competan al área ambiental 
 
 
Gráfica 2. Oficios proyectados. Fuente: Elaboración propia. 
Se proyectaron un total de 26 oficios durante el transcurso de la pasantía, en base 
de la información recopilada en la gráfica 2, se infiere que: existe una menor 
comunicación (en términos porcentuales), con los agentes sociales que favorecen 








A continuación, se detalla la información que contienen cada uno de los oficios 
proyectados por el pasante, bajo la revisión del ingeniero(a) encargado. 
Debido a la gran cantidad de oficios en temas ambientales como subdivisiones de 
predios en zonas de protección ambiental, emisión de circulares, derechos de 
petición solicitando información sobre los diferentes proyectos que lleva a cabo la 
secretaría, por ejemplo, la documentación inicial y permisos ambientales solicitados 
a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para la construcción de 
la nueva Planta de Beneficio Animal (PBA), entre otros, como parte de la pasantía, 











































































Figura 6. Firmas del recibido de la circular 03-2019. Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante esta circular se pretendió vincular a las dependencias para que fueran 
participes del tercer comité de avance del PGIRS, con el fin de que cada uno diera 
a conocer los avances de las actividades en las cuales se habían comprometido 




















































Figura 7. Oficio remitido al Subdirector de Autoridad Ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
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Este oficio fue remitido con el fin de dar a conocer a la autoridad ambiental la 
resolución por la cual se autoriza la disposición de escombros en el predio 















































Figura 8. Oficio para dar respuesta a radicado 1910006963 de 2019. Fuente: Elaboración propia.  
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En este oficio se remite el acta de visita que se realizó a un predio colindante a la 
vivienda del señor, porque presuntamente el invadió el predio vecino y talo dos 
árboles sin previa autorización y sin los permisos reglamentarios por parte de la 































































































































































Figura 13. Oficio para dar respuesta a radicado N° 1910006552 de 2019. Fuente: Elaboración propia.  
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8.2.2 Apoyo a las actividades de los diferentes comités 
 
La secretaría de Control Urbano e Infraestructura participa enteramente en el 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental  CIDEA, en el cual se realizan 
actividades con el fin de conmemorar las fechas del calendario ambiental, y se 
cuenta con el acompañamiento de Acuasan E.I.C.E.- E.S.P., la Policía Ambiental, 
Carabineros de la Policía, Secretaría de Desarrollo Económico, Ladrillera Versalles 
de Ramírez Hermanos LTDA, Colegio San José de Guanentá, entre otros. 
Durante  la pasantía se participó en varias actividades acordadas en las reuniones 
mensuales que se han acordado en las reuniones mensuales: 
1. Día de la conmemoración de la biodiversidad. Para ésta, cada entidad 
escogió un colegio para realizar jornadas de sensibilización. La Secretaría de 
Control Urbano e Infraestructura escogió el Colegio San Vicente de Paul, 
ubicado en la Urbanización Ciudad Blanca. En las jornadas se abordaron 
temas sobre fauna y flora, dándoles a conocer especies autóctonas de 
Colombia, también sobre las más famosas de la región, además sobre como 
































































Figura 15. Conmemoración sobre el día de la biodiversidad. Fuente: Elaboración propia. 
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2. Día del árbol, se realizaron reforestaciones sobre la ribera del río Fonce, en 
el sector Ragonessi y en el parque Gallineral. Se sembraron alrededor de 
500 árboles con el acompañamiento de la CAS y la Policía de turismo que se 















































































3. Día mundial de ahorro de energía: El 21 de octubre, en el colegio san Juan 
Bosco, se conmemoró este día, realizando charlas, sobre el ahorro, uso 
eficiente, y la implementación de nuevos aparatos electrónicos ahorradores 
dentro del lugar de residencia. Además, se realizaron preguntas después de 
cada charla para generar la participación de todos los estudiantes del colegio, 
los cuales se vieron beneficiados con los premios que fueron donados por la 
Administración municipal y por el Club de Leones que en ese momento entró 
como nuevo participante del comité. También, se dejaron adhesivos con 
mensajes en cada salón de clase. 
En esta actividad participaron la Corporación Autónoma Regional de 
Santander CAS, la Ladrillera Versalles, la secretaría de Desarrollo 
Económico, el Club de Leones, Carabineros de la Policía y la Secretaría de 


































Figura 19. Premiación a los ganadores del concurso. Fuente: Elaboración propia. 




































Figura 20. Adhesivos con mensajes. Fuente: Elaboración propia.  
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4. El 31 de octubre se conmemoró el día de Halloween y a su vez se realizó 
una jornada de sensibilización a los niños y a sus padres sobre las medidas 
necesarias para disminuir la contaminación del Río Fonce, a cada niño que 
se acercara, se le hacía entrega de un regalo por parte de la Administración 
municipal. Esta actividad fue organizada por la secretaría de Desarrollo 
Económico, la secretaría de Control Urbano e Infraestructura, y la 


















































5. Se realizaron jornadas de sensibilización sobre las medidas a tener en cuenta 
para la conservación y preservación del Río Fonce. Esta jornada se realizó 
desde la carrera 11 con calle 5 hasta la calle 13 incluido el malecón de San 



















Figura 23. Sensibilización a comerciantes ubicados en el Malecón de San Gil. Fuente: Elaboración propia. 

































8.3 COOPERACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL 
COORDINADOR DE LA PASANTÍA QUE CORRESPONDIENTES AL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE 
SAN GIL 
 
8.3.1 Colaboración en el seguimiento de las actividades y organización de las 
reuniones trimestrales PGIRS. 
 
En la actualidad para darle seguimiento a las actividades del PGIRS, se genera un 
plan de seguimiento trimestral, en donde mediante evidencias se verifica el 
cumplimiento de las metas acordadas por cada una de las dependencias del comité 
instituidas en los compromisos de la reunión anterior. Si dichas dependencias no 
cumplen a cabalidad con la meta propuesta, presentan el nivel de cumplimiento de 









































































Figura 26. Circular 04-2019. Fuente: Elaboración propia.  
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 9. CONCLUSIONES 
 
 Al culminar la pasantía, se evidencia que las partes interesadas se han visto 
beneficiadas, dado que las actividades programadas en la propuesta, se 
cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria. La empresa se ha 
beneficiado en gran parte por los servicios del estudiante de ingeniería 
pasante, la universidad debido a que su estudiante deja el nombre en alto de 
la institución y el pasante debido a que adquirió destrezas para 
desempeñarse en el ámbito laboral.  
 
 La respuesta a los oficios de forma oportuna es de vital importancia porque 
permite un contacto directo con la comunidad para conocer la problemática 
ambiental existente, y mejora la confianza que hay entre la comunidad y la 
administración municipal. 
 
 Al participar activamente en todas las campañas del Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental (CIDEA) se apoyó en dar cumplimiento a su objetivo 
principal que se  enfoca en generar valores ambientales en toda la 
comunidad Sangileña, principalmente en los estudiantes de las entidades 












10.1 RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA 
 
 Conservar el manejo que se le da a los aspectos ambientales y la 
participación en los diferentes comités como prioridad en la secretaría para 
mantener una comunicación permanente y ecuánime con la comunidad.    
 
 Es primordial reforzar periódicamente las sensibilizaciones a todas las 
personas que radiquen carpetas para sus proyectos de urbanización, sobre 
la adecuada separación, y disposición de RCD, con el fin de que estos no se 
conviertan en un foco de contaminación permanente en el Municipio. 
 
 Se debe tener en cuenta que el personal en el área ambiental no debe 
disminuir porque esto genera demora en los procedimientos que allí se 
adelantan, llegando a generar acciones de tutela en contra de la secretaría 
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